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ABSTRACT
Kata kunci : Abate, Demam Berdarah Dengue (DBD), Buah Pala (Myristica fragans Houtt.), larva Aedes aegypti.
Penelitian tentang â€œPengaruh Pemberian Ekstrak Etanol Kulit Buah dan Daging Buah Pala (Myristica fragans Houtt.) terhadap
Mortalitas Larva Aedes aegypti Instar IIIâ€• telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ekstrak etanol
kulit buah dan daging buah pala (Myristica fragans Houtt.) terhadap mortalitas larva Aedes aegypti serta mencari konsentrasi yang
efektif untuk membunuh larva Aedes aegypti Instar III. Penelitian ini menggunakan metode Eksperimen, dengan rancangan acak
lengkap (RAL), terdiri atas 8 perlakuan dan 3 kali ulangan. Pada bulan September 2014 data dianalisis dengan menggunakan
Analisis Varian (ANAVA) kemudian dilanjutkan dengan uji Jarak Nyata Duncan (JNTD) dan Analisis Probit. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dosis pemberian ekstrak kulit buah pala yang efektif yaitu 1500 ppm dengan jumlah kematian 93,33% 24 jam
pengamatan. Pemberian ekstrak daging buah pala yang menunjukkan jumlah kematian terbesar terdapat pada dosis 1000 ppm dan
1500 ppm dengan jumlah kematian 100% selama 18 jam dan 15 jam pengamatan. Dapat disimpulkan bahwa pemberian daging
buah pala (Myristica fragans Houtt.) lebih cepat menyebabkan mortalitas dibandingkan dengan ekstrak kulit buah pala. Pemberian
ekstrak kulit buah dan daging buah pala dapat meningkatkan mortalitas larva dan menyebabkan larva Aedes aegypti menunjukkan
beberapa gejala keracunan seperti kejang-kejang didasar wadah hingga memperlihatkan tubuh larva yang mulai pucat dan tidak
bergerak lagi.
